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Ci1't;ulcw. Excmo. Sr.: Tomando en eonsiderución Ias
razones expuestas por el director de la academia ele L'r-Da-
Ilería, que demueatran es indispensable se destinen á la
misma algunos potros para' que los alumnos adquieran co-
nocímientos prácticos de doma, y observando 01 excesivo
trabajo á que se hallan sometidos todos los caballos del re-
ferido centro, por su corto número en relación con el ele
alumnos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° ee destinará á la Academia de Caballería, con carác-
ter de agregado, un potro por cada regimíente del arma, sin
que cause baja en el regimiento correspondiente, con cargo
al cual deben suministrársele las raciones.
2.° La designación de los potros que deben entregarse á
la academia, se hará por este Ministerio al distribuir el ga-
1111do que sale de Jos establecimientos do remonta,
S.O Se suministrará ración extraordinaria de cebada al
ganado efectiva J agregado de la Academia de Caballería,
pero este abono B.O tendrá lugar hasta que se ccnsigne en
presupuesto la cantidad necesaria para esta atención, de un
modo análogo á lo dispuesto para la Academia de Artillería
en 8 de abril de 1893 (D. O. núm. 77) y Escuela Superior
de Guerra en 6 de octubre 1893 (D. O. núm. 2:31).
De real orden lo digo' ti. V. E. para Su conocimiento y
efecto;', consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos s.ños.





Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido promover á auxiliar de
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oficinas do segunda clase, al de tercera de la Fubrica de
'I'rubia }""J:ráHCis00 González Fernándes, por H8r el más antiguo
y llenar liú~ condiciones para ocupar la vacante ocurrida por
~(tll1ecimi(;!.ltodel auxiliar del parque de ésta corte D. Jor-
go ...\.h811a García, f"icbi::ndo diafrutar la antigiioc..ad de :~'±
dol corriente 1~102~ }í~~: HR1nl1>n1o In voluntad de S. I\I., '11.10
el expresado ft1";XUf~~i·continúe prestando BUS servicios en la
dependencia ú qrvJ 11;\Y' pertenece, aumentándose con tal
motivo en 250 pe"f)~ns anuules la consignación de haberes
de la P:\hl'icn r~o 'I'rubia y disminuyéndose en igual cantidad
la del Parque de ..AJ~tjl1~,Ti.a de l\J::xd1jd.
De real orden lo digo ,{ V. K pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. lXlUC}lOS años,
Madríd 2U do abril do 18b4.
LÓPE'l. D01IÍNGUJ~z
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del prime .. Cuerpo de ejército y
Ordonadordo pagos ele Guerra.
--..._---....~.'~~ ...._"',...
ASISTE~:.mA FACFLTATWA
lExema. Sr.: 1J~n vista de un oficio del coronel director
<le la Academia de Artillería, de 21 de marzo último, maní-
fer,trmclo h::hGH!O encargado generossmente fle la asistencia
facultativa de aquel centro, así como dol servicio sanitario
do la p][:%[1 l~.e ~~egovia, el médico militar, retirado, D. Joa-
quía Varcb y El'Kedie, por encontrarse enfermo el único mé-
dieo militar que en dicha plaza existe, habiendo demostra-
do durante elfíempo que ha desempeñado dicho cargo un
gran interés y asiduidad, el Rey (q. D. g:), yen su nombre
1:1 Reina n .egel1Ce del Reino l ha tenido á. bien disponer se
haga presente á dicho médico la satisf¡wción con que se han
visto 1:' us servidos prestados, tanto en ]a Academia de Arti-
Ilería OO1:no GH 1:1, plaza do ('icgoYÍa.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde ~í V. E. m.uchos aftoso Ma-
dricl 27 de abril de 1884.
LÓPEZ· DO:Mf:¡"Cf1iTBZ
Señor Comandante en Jefé del primer Cuerpo de ejército.
Señol' Coronel Director de la Academia de Artillería.
-.-
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demás efectos. l)i.os
c1rid 27 do abril de li:;U4.
Scúnr Coman,...Iante ea Jefa del p~"~nH::? (~~ler13o da ejérc~to.
S:'~~icr ()l'd:::n~\-:}.n]~ {le p~:~}_,g de f0!lO!11!~,
~o-c.--_.--
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
do su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g), Be ha servido nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Manuel
Borja , gobernador militar de Figueras, al capitán del regí-
miento Infant(}rÍ<~ do Aragén núm. 21, D. José Llaseras y
Jovelh~r.
Do real orden lo digo áV. K para su conocimiento y
fines eonsiguientes. Dios guardo á v". l~jt 1n1101108 eñes.
~!Ja~lr.l;[l, ~;8 de abril de 189,;1.
Señor Ordenador de pagos de e-u.erra ..
fines cOllP-~gui0ntcs.. .in;,:t~ guarde ti 'T .. .h~ .. muchos tÜ10t5.
~la.dritl2S de abril de 18~J;i,
Do real orden lo
}:~XCH10. Sr.: La :~leillft Ilegonte del Reino, en nombre
de su Augu..sto Hijo el Rey (q ~ D. g.), se ha servido nombrar
,,,¡-,-e,-'" c1x~ división D. Juan Gútlé ..
di: (-~pn Cuerpo de ejército, al eq-
rDan~~antn do IpJ.:?unte~:,ia Ll~ :r\~tHl;:.dseo Utbáno y ~ralle, que
prestaba 3lltJ sorvícios Ú 12s Úl'd(.~I:.~E del expresado oficial
general 011 su un.tfu·i'.'T ::itn.HeI-:Su"
~ ~Denor ....
se ha oumplido lo qU.D taxativamente proviene 01 eapítu..
lo 3.°, título 23, tratado 3.° del (]ó(ijgc do Justicia militar;
y teniendo en cuenta que, según 3[i dÜ:~tr5.L!a legal, 105 :tnllos
dictados por tribunales de h:..-nor tI0ll{~1l carácter definitivo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la E':,ina Regente del Rei·
no} de acuerdo con lo expuesto por E1 Consejo Sp~p:reIno de
Guerra y Marina, en 12 del corriente mes, ha tenl0..o á bien
díspouer, con arreglo al art, 72:7 del c~tn.do Céfligo~ y como
consecuencia de dicho fallo, que (:;1 capitán do Infantería
D. Guillermo Correa y Mayoral sea desde luego separado
del servicio.
De real orden lo digo f¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos uñoso Ma-
drid. 27 ele abril de 18\14.
f;~~nt~.u ...1a de SOl'in :ü,l:n:!l. Dj eODf:ititt:if~~(:S en '(~?3.t'u..Luti· do honor
para juzgar in l:Ollf1;1.(yb} del. da la ~JLSG' ;.' 1·7~~::e~>~) :r~f~n
(-tr'~li110¡~1:HJ fk<rreR g y ea l[~ quo f~.~¡ 1-;:~.··2:1~.:<n ;5J {\~.~::·8
para ),2, del VOl" }ln.h~:r }}c,,"[:c1..a ~ cnbo en
su yidft In':i"7D..d;::, aesos (lJrsjl.o:n,rüsc¡~ para el t'>,"_·'.~ -'<.C; militar;
resultando del expresado dü(;UU1C1]h} qun ~I1 ... t~ cOT;.sti:&n ~:~6't~1
del tribunal, su reunión y demás fOrnl&U,j::t(lc¡<~
CiUIGES
Excmo. 8r~: El1vista de la irJDtnuciH) :fetha Bl do ugcsto
último, del Ilcencíado lrl!galel cUr2Cti]n por
V. Eje á eeto ~Jinisteric'J en súplica de JüJl(rr J abono, :fl1nra
da filas, de la pensión do 2'50 pesetas mensuales por la
cruz del :Mérito Militar qua FfJCEi y teniendo en cuenta que
esta pensión Cf3 de earácter vitalicio, por 0Etnr comprendida
en 61 arto 36 del vigente reglamento de la Orden, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre In I{(Jinn Hogfmt:e del H3ino, ha
tenido tí, bien acceder Ü In que se solíoíts, concediendo al in-
teresado In expl'csadg pensión y 10<J ninU)OH ú qua le da d.e-
recho la ley vig::-nte ele contltbilidad, á pD.l't;il' do 1n fecha
de HU ci~aaa :iui3tancia, y cOllfJlgnal1¿:,O el pngo por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia da Toleda.
De real ordell lo digo tí V. IfJ. para su conoc:iInie:nto y
demás 11no.8. Dios guurde ti V. Ji;. 'nmellos afios. Ma-
drid 27 de abril da 18\14.
]~xcmo. Sr.: La Reina Regrntc del Reino, en nombre
de su Augnsto Hijo el Rey (q. D. g,), se ha servi Io nombrar
. ayudante de campo del general de brigada D~ JOi::Ó Rcndos,
j~3:fD do la primera brigada de la segunda división de ese
(Ju~:n..po de ejército, al capitán d.rJ regimiento Infgntcrin de
Cuenca núm. 27, D. r~!arüel:hlD Delgada ¡,\lifazábc;.l.
De l'6[[1 orden lo digo A V. Ji}, pJ.ra BU couocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo ti V. E. muchos años,
:Mad.rid 28 do abril de 18H4.
LÓPEZ DOl\IÍNoUEZ
Señ011 Con:Hlndante en Jefe del sépth:no C'ne!'pQ d,e (~jórci.to.
8eñGfCS Cor:1!tndanio on J{:'lfe del prim1r Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos do Q.r.:erl'a.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del pí.'imer (¡¡:tarpo do ejército.
:¡,!> SilHH¡¡ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeü81..l nombre la ReIna
Rogcmtü del Eeino, ha t"nido (¡ bien dispone! qua los je:f.eB y
a.6.ebles de la oscala netiva del arma de !nfantería eompren·
<li.dos (m la dguiento r(-1110i6n, que pl'incipia COl?l O. A¡¡d~,t,s
LÓpC3 J1méne~ y ·~e2·n~.1na con D. Juan E~eQ.'nál!!(lez Crame, pa·
,1(1). dtStlUíHks íÍ los cuerpos qU0 en la misma se eXprt'f'f.l1.
DEl rc¡ü m:d,tJrl lo digo ti V. E. para su cOllodmienlio y
demás c:f.ectos. Dios guar.de á V. X~. muchos años. 1b·
aria 28 0.0 abril de 1894.
I,ÓPEZ DOllíÍNGUEZ
SefiOl' Orllenador de pagos eleGuel'r~,
Sefi0Tes Comandantes m.l Jefe del primero, segundo, cuarto y
séptimo Gl1.erpOa {~e ej¿:rcitv y Comandante general de Me-
lilla.
11}:!;:Cn:l0. Sr.: I~l J11(~Y (q" ]). g")J Y' (In gU non'.~b~~¿~ ltt l~ei ..
lla l{¡;gOll'to del Uo.1no, ha tenido tí bien nomb!.'iú:
(1e órdones d01 teniemto goncl'ul, en situRciün do cuartel, DOil
Fnmcif:co Gama:rl'v" al comandante de Infante:ri;.; D. Enrique
Rivero y Vid~s, que desempeftaba el cHrgo de aYl1uanto de
campo del expresado .oficial general en su nnterim: situa·
ción.
De real orden lo digo á V. E. para Si.1. conocimientoy
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IÚPEZ DO~IÍNGUEZ
Relación Q'lU3 se cüa
D. Puseasío l\lvar€'z Sotomayor, subiuspector de las Cü!YUU1..r
danoías de la Coruña, Lugo y Pontevedra, de subins-
pector de las de Cádís, Algeoiras y Sevilla.
» Eduardo Aroca' Cruz, subinspector da las Comandancias
eleBadajos, Cáceres y Huelva, de subinspector do las
de la Coruña, Lugo y Pontevedrs.
» Juan T01't )' Guitard, ascendido, de la Comandancia de
Cár1iz, de subinspector de las do Badajoz, Cáceres y
Huelva.
5eñores Comandantes en Jefe del. primero J segundo3 tercero
S s¿ptimo Cuerpos de ejército.
¡ res Soiom!lj'ol' y concluye con D. ¡::hhm:rao fhú:.'ez Jm'}o, pasen
\1: destinados á lag Subinspeocíoues y Comandancias que onll,t
misma se expresan,
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y






D~ JOEó Ferrsndo Carratala, del rcgimienqo Rt;scl'va c1{) ~Iá~
laga nüm .. 69:- al batallón Disciplinario de iHeliJ1H ..
1> Juan García Velaseo, del batallón Disciplinario do 1\1e ..
Iilla, al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79 j de
plantilla.
» Desiderlo Bánchos Gal'cia, del regimiento ReBeIV<~ de
Gravelinas núm. 89, al regimiento de Albuera nú-
mero 26.
}) Luis Ruíz Aguílar, del batallón Oazadores i Regional d(~
Canarias núm. 1, al batallón Disciplinario de 1<Ielilla.
Pr·imeres tenientes
D. Andrés López Jirnénes, del regimiento Reserva ele tríálr,.-
ga núm. 69, al de Extremaduea núm. 15.
l) Ricardo Nouvilas Atdaz, de la Zona de Gerona núm. 24,
al regimiento de San Quintín núm. 47.
» Antonio Ferrer Puyoles, dola Zona de Getafc nüm. 16,
á. la de Madrid núm. 571 sgrrgado..
Comandantes
D. Bernardo M:mzano Valdés, del batallón Disciplinario dE;
Melilla, al regimiento de Borbóa núm 17.
~ Jorge de la 'I'orre Morales, del batallón Dlecíplínarío de
Melil!a, al regimiento de Extremadura núm. 15.
» Feliciano Luengo González, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento de Oovadonga
número 40,
l) Luis Valdés Belda, 0el regimiento del Hey núm, 1, al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Tenientes cor-oneles
D. Carlos Ohambó Llueh, primer jefe de la Comandancia
de Estepona, de primer jefe de la de O¿diz.
» Antonio Vilehos Verdugo, ascendido, de la Comandancia
de Esk1pona, de primer jefe de la misma.
» IC1Xlilio ~ogueras Herrero, escondido, de la Comandancia
de Castellón, de primer jsíe de la di: Algeoirns,
Segundo tel.li¡;nte
D. Juan Hernándee Crarne, de] regimiento de Borbón nú-
mero 17, en virtud de haber quedado sin efecto su in-
greso en el Instituto de la Guardia Civil por real 01'-
den de 23 del actual (D. O. núm. 90), nI regimiento de
San Femando núm. 11.
Madrid 28 do abril de 1894.
LÓPEZ DOilriNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 011 su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponor que el
oficial celador de fortificación de tercera clase D. Francisco
Pérea Julve, en situación de reemplazo en la segunda región,
pase destinado en comisión á la Comandancia de Ingenieros
do Jaca, cobrando la diferencia de su sueldo actual al ele
activo, sin descuento, con cargo á las obras de la referida
Comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 do abril de 1894.
LÓPEz DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sei'iores Comandante en Jefe del ql¡Ínío Cuerpo de fjército y
Ordenador de vagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E, á este
Ministerio, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
25 del aetual, que los jefes de. ese instituto comprendidos
en la siguiente relación, que comienza, con D. Pascasio Alva-
D. )]!luardo Suárez JUrÍo, do plantilla do la Dirección. ge-
neral, de primer jefo de la Comandaneia de Cast€1U611.
Madrid 28 de abril de 188·1:.
----oc<>-
t." SECCrÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. le, cursó á
este Ministerio en 18 del actual, promovida por el primer
teniente de Infantería. del distrito de Filipinas, D. Quintín
Barroso Alvllrado, en la actualidad en uso de dos meses de
licencia por enfermo en esta corte, en súplica ele continuar
sus servicios en la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aece-
del' á lo solicitado, en atención al mal estado de salu 1 del
interesado, según se comprueba por el certificado ele rcco-
nooimíento facultativo que se acompaña; disponiendo, por
lo tanto, que el referido oíloíal sea baja definitiva en esa
isla y alta en la Península en los términos reglamentarios,
el cual quedará en situación de reemplazo en el punto que
elija, ínterin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1894.
LórEZ DOMiNGUEZ
SefiotOcmnndante en Jefe del primer Cuerpo de ojél'cite.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de eJército,
Capitán general de las Islas Filipinaa, Inspector de la Clljl\
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra,
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que queda
sin efecto el destino á ese distrito, con el empleo do pri-
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mer tenient e, del segundo de la Guardia Ci'\.'il D. Trinidad 'ro-
dolí , dispuesto por roal orden de 28 de marzo próximo pn-
sado (D. O. mimo58), puesto que á instancia suya s:; le con-
cedió el regreso á la Pen ínsula por real orden de la misma
fecha.
De la de S. M. lo digo f. V. E. para su conocimi ento y
(~fectoi:l consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 27 de abril de 1894.
L ÓPR,z D m ü .c'\GDEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~
Exorno; Sr .: Habiendo aparecido equivocada la rela-
ción inser ta á cont inu ación de la real orden de 28 de marzo
últ imo (D. O. núm. 6S), destinando á ese distri to á 10 subal-
ternos do la Guardia Civil) el Rey (q. D. g.), yen EU nomo
bre la Reina Regente del Reino , h a teni do tí bien disponer
que di ch a relación quede rectificada en la forma que ahora
se publica .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E.'muchos años. Ma-
drid 27 do abr il de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNeuEz
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director general de
la Gnardi;~ Civil , I nspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pngos de Guerra.
Relación que se cita




'l'lrrllO Ú que corresponde
su prov ísí óny ventajas que so les señalau
'- - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - 1- - - - - - - - - - - -
l .sr Teniente Com nndau cíu do Cáccres . ...••... .
Otr o... . •... Idem de Caste llón . . .• . •. . . • . . • . . .
2." Tenicnte . Distrito de Cub a .
Otr o Id em .•.• • ....•••.......•••..•. .
Otro Idem '. . . , .....• . . . . .. . . . . • . •• . • .
Otro '. . Idem .. •.• ..• .•...... " .••...... .
Otro .• . , Idem .
Otro Idem • • • . .• .. . ••.. . . . . • • . , ....•• "
Otro . . . • . . .. l don1 • •..• .. , . . . . . . . . . . . • . • , ••.•.
Ot ro , ., .. •.. Oomnndanc ín de Jaén
Mad rid 27 de ¡¡Dril dc lSfht
D C 1 u " R 1 1 ('1' T . t ( Las del ar to 13 del re -" {tr os zugasu ca azar .. . . • • Id" , emen e tAntigÜedad ..J¡ glamento do 18 de
» Fran cisco Rer ra San Juan . .• cm •• •. ••. \ marzo do 'J891,
» l"Iatoo ~lÍjer Lóp ez. . . . . . .... Idem . . •.•..
l> Antonio Alvaroz Lópoz. . . .• Idem .•.•...
» Trini dad Todolí Alcara z .• .. Idem ...••..
» J ua n Cutalá Belber •. .•.• • . • Idem . . . . . . •
» P edro Romero Para da .... ,. Idem . ... • . .
» Jos é GOl'dil Soto . . ". . . . . . . . . Id0ln .. , . ...
» Emilio Iglesias Peña .. .. , .. l dem.. . . . .. ,
\ La s de In regla 2.~ , al"






Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) yen su nom bre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el antepro-
yecto de los trabajos de escuela práctica qu e ha de ejecutar
la compañía regional de Zapadores Minadores do esas islas
en el ejercicio de 1893 á 94, remitido por V. E . en comuní-
cación fecha 11 del corriente mes: debiendo ser curgo el írn-
porte del pr esupuesto, que ascionde á 1.300 pesetas t. la
dotación ord in aria del ma terial de Ingenieros en el f. je )'ci·
cio corriente , y at enerse, en cuanto á la adquisición. da efec-
tos para el Parque de Escuela práctica de dicha ccm pañía ,
á lo dispuesto por real orden de 31 de marzo pr óxi mo pa-
sado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua rde á V. }J . mu chos años . 1Ia·
dr id 'Ji de abril de 1891,
LÓP I':Z DOMÍNm.mz
l,oñor Capitá n general de las Islas Baleares.
SaÍlor Ordenador <le pagos de a·narra.
GASTOS DIVERSOS ]~ nIPREVISTOS
8.11, SEOeiI01'l
.. Excmo. Sr. : Dispuesta, por real orden do 16 de octubre
último, la adquisición de un anteojo con destino iL la vigía
del H acho de esa plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Beíno, ha teni do á bien aprobar el pre-
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supuesto formulado al eÍJcto por la Subintendencia militar
de esa Comandancia general , y disponer se adquiera el su-
sodich o anteojo en el precio fijado de 200 pesetas, puesto
li bre,de gastos en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 189·1-
L ÓPEZ D 01>IfNGUEz
Señor Comandan to general de Ceuta.




Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que d í ó V. E. cuenta á este Min ist erio en su oficio de 4
de marzo de 1893, conferidas, durante el mes de febrero an o
terior, al personal do ese dis trito comprend ido on la rela-
ción que a continuaci ón so inserta, que c omi enza con Don
Pascual Herrera Orsaís y concluye con Juan Cabrerizo La-
puente, declarándolas Indemnizables con los beneficio s que
señalan los artí culos del r eglamento que en la misma se
expresan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de abril de 1894.
L0PEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Guba.
-------1- - - - -·- ···-- - - - ·-- - -- - - - - - -
Belaei é» que se cita
Caballería Capi tá n D. Pascual Herrera. Orzals .
I nfa nt ería.••..•••.••. •...•.•• Cabo ...• ...••.••• Eduardo García Sáez .
Caballería .•..•.•.. •• •. ••••••• Capitán D. P ascua l Herrera Oraa ís ,
Iníantería Primer teni ente . .. l) Ignacio Duarte Orive .. .. • . . •. . .
l dem .. • . . • . • . . • , ..•.•• • • o • " Soldado Ignacio P érez.. •. •. •.. . . ...• • • •. . .
Idem o ••••• Comandante . . . .•. D. Celesti no Rubi era Pidal. " ..••.
I dem ••• o o •• ••••••• o ••••••••• Soldauo Lu ís Ruiz de Haro ...• o • • • • • o •••••
Idem Cap itán D. F rancisco Bruna Sáuchez ..
I dem ••• ••• o • • " • •••• •••• • o ••• Otro . . . . . . . . . . . . . . » Arturo Vega Art eaga ..• • ...•.•.
I ngenieros o • ••••• ••••• ••••• •• Comnndante. . . . . .. D .Félix Oabe llo Ebren ts .. • . • . . . . •
I nfantería.• o ••• o , •••••••• • o • • Oh o . . . .. . . . .. . . . . D J osé Cuesta Galán .•.• o ••••••• ••
Cab allería Oaho » Toaqu ín Argoti Castro .
Sanidad ::m u tar . • • . . • • •• • .. • • • Médico mayor . . • .. » Josó Gurrf Víunello •..•.••.•...
I nfantería •• • • .•.••• o ' o' o ' ••• • Capit án. . ... . . . . . . b Pedr o Alzamora Tourts .. ·••... "
I dem . . . • . . . • . • • o ••• •• •• ••••• Cabo .. ••...... ... F elip e Quivi ru .... . o ••• • • •• •• •• • •
.Idem Coronel . ID. Vicente Vill anucva Cavado .
Idem . ..•.•• •.•••.....••••••. Pri mer teniente . " 1» Antonio l\:Iurtíno::: Mínguez , o •• • •
Cabnller íu.•••..••. . . ••.•••... Otro . . . . . . .. . . . . . . » Gabrí el Ferná nd ez Rodr íguez.. ..
.I dell1 . • .• • • . . •• •• . . . . . . . . . • • . Cabo ••.•. . •.... .. José Fern ández Ruíz . .. , .......• • .
Infantería o Primer teniente ID . J asó Domenech Oamps . • •...•. •
Idem •• . . . • . ••• .• . • . . . . . . . . . . Tenien te coronel . •. , » Jo s éBonet Lobén .
Idem Primer tenie nte.. . . ~ F élix Ortega Gonz ález .
l dero •••• o •••••• ••••••••••••• • 801ui1<10 •• • •• • • • . •• '¡F 61h: f)a:lz. . . . • . • . . . . . .. . . . . . • . . .
I dem • .:••• o •• •• • • • •• •••••• ••• Capit án .•• . . . . ... • D. 111::muel Víllncampu Mor én , o •• • •
l dem .•.. ... ... • ••. . .. . • o • • o ' Otro •• o • •• ••• •• • " » Antonio Ord óñes Ovorío .
Idem .....•••... . • .. . •.. .•• •. Otro _. . . . . .. . . . . . . II Ju an Eern ánd es ](eI'll:índez ... •.
Idem •. • .•. o •••••••• • o •• •• • , . Primer ten ien te . .. , E!n.dio Canseco Cnrniago , .
Ldem Otro ) Fel ipe !li[unll.ll·i!lIt AmIrós .
Idem .. . ..•• ••.••... .. • ..•.• • Toníente coro nel • , » Gemrdo Tejedll (·x611lez•• • • ' " •• ,
Caballería " : .. Otro . . . . . . . .. ) Carl os l~sea¡:io Herrera .. '" ,
Tdem ' " . .. • . • . ...•. ... ... . .. Herrador ¡AmadOr Mu ños Tomé '" .,
I nfantería ; :' . . • • . • . . • . • ." como andante . . . . .. D. C.'eleStinO Rubiera P ídnl , .
l dem Scldado F rancisco Sierr a VilIalba .
Cahallería •. .. . . .• . • . . • • . • .. . • Capitán J). Man uel Mar íño Diozal , ... ..• ...
Infanterí a Comandante.. . .... ~ Enrique Gil Cruz .
Oaballerfa .• o • • ••• •••• • •• •••• • Capitán . . . . . . . . . . . » Victor io Rod ríguoz Ounnena .
Tnfanterfn o• • • • • • • • Comandante.. . .... »Enriq ue Gil Cruz .
Cabaíl ería...... . •••• •..•. ... , (i1apitán . . . . . . . . .. . s Yíctor ío Rodríguez Oarmena.. ",
I nfan te ría .. . • •.••. . . 0 - • •• •• • • • Primer teniente. . . . » Benjamín 'l'roncoso'Carransa .. • .
I dem .• , . . • . . . . . • • • . . . • . . . . .. Sargen to Miguel .1I1íguez•• • • ••. : .. .• . . •.•• •.
Caballería Veterinario D. Ricardo Ohagunceda L ópcz '
Jnfanterín.•. ... •••• •. • ...•.. . Comanda nte . . . . . . » Fe li dano Vclar de Zabala .
I dem . . . • ... . . •.••.•... ...• •. Callo " Julio P érez Bravo. . ..... •.. . .. . . . _
I ngenieros.... .•.••.• • o •• • • • • , Maestro de obras . . D. Vícento Delgado Benito , .
l dero .. . . • o •• • • • • • • • • • • • •• • • • Oomandante 1> José Menóndez Escobar .
l dem ... .........••..• .•• ••.• Cabo ... .. ... ..•. . Loronzo Blanco Gnenero.•. .... . . .
Caballería Profesor voterina rio ,D. Kata lio Hojas (],)mo::. •. .. . . ... .
I dem . ...........•••.•.•.•••• CaPitán.... ••••... , ) Isidro G::trcía Cabañas .. •. .... ..
lnfantilría Cah o :Emili o P uebla rayú .
Idem ... ..•...•••.••• . ..••... \Primer ten iente ,.•. ¡D.Sera fín Arrielm Jimén6z. . . • .... ,
ldem •.• o • ••• • • • • • • •• •• •• ••• • Oapitán . . . . . . . . . . . ~ José Cliceres JUifio.... •.... . ....
Articul os
del reglamen to
ó r eal orden
























Marracas ID·l· . . l' . 1Idem•...•••.•. •..••• \ I igoncms J 1H icia es.
Santa Clara • . . . • • . •.• [Consejo de gue rra.
11oyo .•.. •'. '" .•....•¡
Id em.• • . . .. . . . . .. . ..
Banaguíses y ot ros pun -Ifriligenc iae judiciales.
tos . . • . . . . . . ... ••.. \
Idem .
l\1a~am:.as .. . .... . .•. . ¡consejo - guerr a .
Cárdenas •. ..... ... o ' Defen sor.
Iuem . " .. . ' .' .. . •.. . }<Jjecutar obra s .
San Jerónimo .•. •.... '
Id em.•• •.•...••.. .•• )
Idem.. .. .. . .•.• .• . ..
(+t1i~l1tljn.y . " .i.:\~~ · ~ (,InstrUir diligencias .
" . Dl •• •• .••. • •• • •
IdtHIL .......... ..•..
Altnmira .
Idem , ... . . • • .. . . .. . . i
C,~l' (lelln,s .. , ..
Santa Cl"1'" "l.:~' . 4V U. ••••• • ••• •
Idein " ' ,
Idem ¡
( , . " 11A(J1l~Ue¡;O IJ •• • • •• • ••• • r
1<1 ('111 • • • • • • • . • • • • • • • • Conse jos de gue rra.
Id om ",'It1.e:11• .• .••. • •..• . . ••
S::mtu Clara . .• .. .. .• .
I<101n .. ... .. . .•.. .. • . !
Corral I~also. "". . .. (a ... i
Idem ... ; .• :: . ... •• . . . ~1nstruir dílígencias.
Banco <.te Linche . .. . . \ . .
I cloIU• • • • ••• •••• • • •• •
Santa Clara .... . . . •. . ¡Consejo de guer ra .
l)l " "CJ" 'I ~ ' ¡
'''v '" " •• • • •• • •• • • " Ins truir dili gencias.
Idem , , , .
Oienfuegos . . .. . • . . . . . ¡consejo de guerra.
Idem...... . ... . ... • .
Casetas . . . . . . ..• . .. . , In struir diligencias .
Idem... .. •. .•.. , . • ..
Baynmo ., .•. .. ....• • !Asistir á la venta de caballos.
Morón .... . ..•. . .. ... (Instl'Uir diligonoías .
Idom . . • • . . . . . • . • . •.. .
O~:1to:~\.h:Ijo . . • ... •• •(L.ova. n~ar ~l croq~iB de .aquel poblado .
GILlne-" . . . . ..•... " .. pnstr1lll' dlli gen clUs.
¡l<lem.•...•..•• o • •• ••Agua cate ....•... .•• . '!Reconocer caballos .















































































. .~_ . ' _ 0. . .• _ . . . .. • • - •. . _ . _ . _._ ..• _ .~ .-
Comi'.s:ón cr'11i'i:,::" i ;1n.PuntosUOllt10 so dosnmpo ñ ó
la eom ísí ón
~')
Yarn Hu eca y 'I'í-Arríba
¡ld enl o •• •••••• •
I S:lha nill a y Jovellanos.
[Idern .
·I D~tnb:1.llÓ y otrospuntoS(lnstr uir d iligencias.
1c.clu . • • . ... . .• • • .. .. .
I~a.t':t el tér ruino (le Cr u- ,
I C('I3o ..
¡ItlOlll... . .. . ...... . •.
!c¡üiJ!er.¡ ..... .. •...... IE ntrq ¡nr y conducir caballos, montu ms y ()~1' 01': €.fectos.
¡ .~:lUI1,llÜimmlO •. .. •. •. • F iscal de un consejo ele guerra, ,
¡.l.(;e,lll;' .....••••. •.. ,. )Vocales do un ídem id.
,.l(,cm . • • • • • • • • • • • • • • • \
!J.(lell1..•.•• • •.•• .••• '1.Allesorur un ídem.
jJ!nh:tlllt. .••.••••• o ••• Recíb ír consignaciones .
:Molena del Sur , Reconocer acémil as.
:I dem .... : .. •. . " . . o • le ' 1 \ '1
,!Idem. .. ..• _•• . . " •. • \ ampra üe aceml as.
L:.\l ttlll'Ugn. .
: I(l\:~.ul oo oo oo ..
l]! rin0Íl' c Alfonso . • ...
ll(~etn " " ..
1
"':" ' t / ~'Uur nClj.:., ~; M ( ' . L 1.11•• ' }I.!lsh'nir diligen eíaa,
IIu(~ln . _. . oO • •• • • •• • • oO .
'St:\ . Cntalína de G Url HO.
. .I dem ..iAb:onr~ . . . • • • • . • •. • . , ¡
:.tl ¡Idemo •• •_0 .. ...... .. /


























NOMBRE SClasesArmas ó Cuerpos
Iníant erfa ... o. o•••••• o••••• • • Primer teniente ..• o D. l\Tulluel .Timénez lVIal'íll .....•...
Idem o. oo o•o. o.' o Soldado . . • . • • • o Bernar do Santa I.u cín Henares .
ldem ..• . . ... o •••••••••••••••• Primer teni ent e •• • D. Gregario San :Martín Ferrer .•...
ldem o • • • • • • • • • • • • • • • •• Cabo . .. . •• • • . • • • o Oárlos :Mercader ..............•.. .
ldem Oapttán. D. Juan Bautis ta Albert. ..
Idem . . ...• . .. .... o •• • •• • • • ••• Cabo • ••. .. • • •. • . . •Jos é CUbGI'O ... . . .. . . . • .. . • • . . . •• .
ldem • .. • o Comandante '" D. Enrique Gil Cruz o • •
Id em ...... •... ... : o• • Cabo.• • . . o•••••• •• Braul ío Teilcr o••••••••• •
Idem .. o•••••••••••••••••• ••• Primer teniente . o• o' D. Oípriano Oard eñosa y tros gue-
. rr ílleros . . o • " •••• •••••••• ~ ••
Jdem •. . oo••••••••••••••••••• Oomandunte . o• .,.. . » Francisco Eíg ueros Yaldós .
Idem Oapitá n. . . . . . . . . . . » Cosmo Ortuoste Gurcíu....•....
ldem •. o Otro. o...... .. .. .. » Pedr o f30percna Núfiez...•......
Cuerpo Jurí dico Auditor de n." » Salvador Esp ínosa .
Administr ación Milit(\r , Oflcía l l .o, o • • • • • •• »Timoteo Guríe Lleves.•.. o ••••••
Cnhalleríu..•..••••.••. ~ ••••. , Profesorveter ína rto » Natallo ltOj a.~l GÓlllG.'Z 1
Infantería Teniente coronet. , . » ' I'otu ás Pavía Sav ígnone .
I dem Capitán » .fulio Díez de Andino o
Caballeria Otro o. . . ... • Isid ro García Cabcñas 1
In íanter ía. • • • . . . . • . .• . • ... . . , Cabo •.• . •. . . . • . o ' Emilio Puebla l'ay¿'. .. ..•. ••. . . . o . \
Oaballería •• . o •• •• • ••••••• •••• IOllPibín . .. . . .. . .•. D. Isidro García Cabañas . .... • . . . .
I nfantería o •• • " Cn.))o Em ilio Pueblo,Pnyá , . •.. o ,
Idem o•••• • •••••••••• •• • lPr imer teniente.. oo D. F óli:s: Ortega Gonz:ílez••........
Idem : .•...•.•..... • ISoldado. •. oo•••• •• :Félix Sanz Sanz.• • o•••••••••••••••
Cuhaller ía , !Capitán ,•. o ,. D. Joaquín Palomin o Díaz. o .
Inlnnter ía '" ¡Soldl.do o IJn:m L ópez ~Iartínoz.............•
Idern ¡ellPiUlll ,.... .•• • o ' ID . José f3equo im Ardif. .••••.•.••.
I delll "' ,C:.bo . o ¡Juan Cabre rizo Lapuente :
Art ículos I
u 31 reglnrnento 1
Ó re al ord e l) I
en qu e c~t!ÍJl























D. O. n úm. 94 3;)1
Excmo. Br .: En " Is la do la comunicación que V. ID .
di rigi ó á este I\l i:nió'i:e1.'io, en :B do septiembre del a ño 11r Ó1{"1..
Dl 0 pasado, consultando Ú qné presnpnesto han de efl.l'gEu 'Eú
l os 1)40 pesos , oro, qU6 'SU virtud do la real orden 110 2D ¡J ~
mayo do 1891 (D. O. nú m. 110), h an (lo s util:3 Iu t:Ol" ;: ; 0.1 súb-
dito franc és D. JOEó ~~az~e}! , como índcmnízací ón 1)01:" dos
caballos que lo fueron requisados por iuenms del Ejército
de esa isla en el año 1875, elRey (q . D. g.), y en su un : :, -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien (lJ .' \! ,-, ,'
que la mencionada su ma, que BU metáli co, SEgún lte1,:'n ,,:, ;,
l a citada real ord en, ha de abonarse al int eresado, 1'0 l: l(:;l: '
ya en el primer proyecto de pr esupuesto que se re ,ii1.t:t·: F ,ra
ese distri to, con cargo al capítulo de ejercicio» cerrados
Obligaciones que carecen (le CJ'éílito legislativo.
Do red orden lo dir;ü 11 V. E. para su C01J.Ü(:iI:-.j¡,)l ct n y
demás 61\:ctoSJ. Dios guarde á V, E. muchos a ños . Ma·
drid 27 de abril de 18~H .
L ÓPEZ Do~rfNGUEZ
Señor Capitán general 0.0 la Isla da Cui;l!.
B:;.ctn~! . Si· ~ : E n v:hr6R d3 la instancia quo remi tió ·V. liJ.
ti esto Minist erio en 17 lid actnnl , promovida por el oficial
tercero do Adminit;tl'aciém milit ar D. 1.:11fz P¡¡;ran(lo de Saint ·
Germain, que tiene su destino en ese Cuerpo de ej ército, e11
súplica do dos meses do licencia para evacuar asuntos pro -
1'ios on Par ís y Londres , el Rey (q. D. g.), y en su nom bre
in. Reina Regente del Reino, se ha son i do conceder al ínte-
res ado la gracia quo solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dr id 2,7 de abri l do 1 8~4. .
Señor Comandaut o en Jefe del quinto (hlerp o de ejército.
L ÓPEZ DOMf~aUEz
Accediendo á 10 soli citado en la dccumen -
MATERIAL DE ADmNISTn.ACIOr~ liHUTAn
Excmo. 81' . :
ICxcmo.8x' .: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Roi-
un. Rogento (1I:,J. Rd no, h n. teni do ti bicn aprobar el pre su-
puesto , ü:njJortant(~ 900 pesetas , qÍ1e cursó V. E . á este Mi·
nif:terio on ~8 ck marzo último, formado para la adquisición
de 4.00 s¡w~s para 0Jlvuse do p aja con des~ino tí. hl factoría
(le subEist l'nciD:s de Anmj noz.
. De rccl ordon lo l1igo tí V. E . para su conocimiento y
dOD16,r; ciGctos. Dios gum:do á V. E . muchos años . Ma·
drid 27 1.10 abril a.e1894.
Señcr Comandant e en Jore del Gameto CuerFo de ej érc ito,
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, I nspector ele
la Ga~a General de Ultr~.IDal' y Orden ador de pagos de
LÚl'EZ D Ol\Úl'iGUEZ
1ta<'" in,' " ,,,,, qua V. K ",,"Ú a ort" Minieterio, en 21 del
í nc~ ~ . i D.·I : prt;ll1(;vl ;].ti p c r el pr ir.::-1Gt teniente do Infant ería dol
¡
i dlf.;t~~it.'1 de Fillpi:c.tlf.~ , D. C:1Tlos B~r~lie CalvO, on Ia actualidad
ccn Iíceucia , p !.J:t ef~:r:er~..10 J en csn eup!trJ g el Re,Y(q . 1) .. ~~ . ) ,
i y Gi l ;':I; nombre la R~~i~1 r.. IV',:gont r.; dolIseino, ha t c·nl~I. ) á! j',;.::, {lOE; .m eses do Pl'Ó):: U&V por igu al eiv .capi:o
f (~ la ~i.t.llD.eJ6;} ~ ~ : ~:n GGC(? ~lo ][1, ¡:--¡:iJ aü del sueldo!rüglam <;}1¡t¡TI0, l' a l.'f<3•.'m nI 111:11 ':';;lt ;u'!O ¿h 8tt r-: ~:ln~:" que ~tf~~' <l °
~ dit u por Dl(; il to ~, ~ ('l.l (:(H:rG¡~p:)ndi='jil~ t~ e ~.:r;~ tiiicEdo d(jreeonocl -
11lli f'ii '~O I: ;,;:u[tntln l , ~:egúu ¡:'r(;yLD(~D.la;,; llliJt rr,ceÜJ::-le:' d e l ü
di: n1nT~O (l(~ lb.:} ,:) (v.. JJ.. lJ.Ú U1.. 13.~) .
'1 Do real orden J'I digo 1~ v . Ji:. para 8U oonocimien to y








Circular , Excmo. 81' .: El Capit án general do laa isl as
F ilipinas, con escrito Ioeha 13 de rm,TZ'J pr óximo pasado, ro-
m ít íó ó. este Ministerio testi monio da lit BfJnh'neia dic:.fatn, en
24 do CDCl'O ú ltimo, en cau sa inst ruida cm aq uellas islas ul
p rim er ten iente de Infant or ía Ii. Ili~mvso Uunt?e~as Ezquic:rE!.i,
acusado de no haber obedecido órdónes relativas al servicio;
por Ü1. cual sente ncia , aproband o la del Consejo de G UGiT a
UJ oficiales generales celebrado en i\Innil a el día 2 del cit ado
enero, se absuelve Ií bromento á dicho oficial.
De real orden , y con arreglo al arto G34 del Códígo de
J ust icia militar, lo comun ico á V. ril. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos e ñes , IvIa:
dr íd 27 de abril de 1894.
Señor ... .
Señor Ordenador do pagos de Buo1'i'a .
Circular, Excmo. Sr .: El Comand ant e en J efe del sex -
to Cuerpo de -ej órcíto, con escrito focha 17 del corriente
mes, remit e lÍ este l\:Unisterio testimonio do la sentencia
di ctada, e11 11 del mismo, en cansa ínstruída en aq uella ro-
giÓll al primer tenien te de Caball ería D. EmilIo t ..pezte¡;;'Hb.
Eaníos , acusado dol delito de lcsi0nos menos grfl"V0í'!; pOi: la
cual sentencia, aprob and o la dol Consejo l10 g U Sl'1'U d r: ofi-
ciales gün6rales celebrado on Bl1rgos 01 día 31 do marzo pró-
ximo pasudo, se nblme1.v0 li bremente á dicho oficia l.
Do real orden, y oon arreglo al ar i;iculo 634 del CócUgo
de Justicia milita r , lo coru tm:1.üo (, V. ID. p ura su conoci-
m ionto y demás efec1;Q(~. Dios guarde ú V. E . muchos años .
Madrid 27 de abril do 189-1.
LÓPEZ D OMÍN GUEZ
Señor.....
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señal' Ordenador de pngos de Guerra .
---...=iC>...,¡.....__---
© Ministerio de Defensa
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LÓPEZ DOMÍKGUEZ
I~x()mo. Sr .: El Rey (q. D. g.)) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con l o expuest o.por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a J uana García Losada,
v iu da del comandante de Caballer ía, retirado, D. 'I'eodosío
Barrero Castellano, la p ensión anual de 1.125 peseta s, con
el aumento do un tercio ele dicha su ma, ó sean 375 pesetas
al a ño, á que tie ne derecho como comprondída en las leyes
de 22 do julio de 1891 (C. L. núm. 278) y de presu puestos
de Cubn de 1885 (O. L . n úm . 295). La ref erida p ensión se
ab onar á á la intere sad a, mientras permanezca viuda , p or l a
Delegaci ón de Hacienda de Sevilla, y la bonificaci ón por las
e[lj an de dich a isla , ambos bcnefleios á partir de l 13 de ene-
ro últ imo, siguiente día al del óbito del cau san te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. :EíIadri d
27 ele abril de 1891.
L6PE~ DOMfNGUEZ
Señ or Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ ;;res Presi dente del Consejo Supremo de Guerra y !liarina
y Capitán general. de la Isla de Cuba.
gX0mo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
u \, Hügent El c1(~1 Reino, con íorm ündose con lo expuesto por
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina , en 1-1 del corr íen -
te mes , ha tenido p, bien conceder á D." Carolina Díez Ro-
bles , viuda riel comandante eleInfantería , retirado, D. Jer ó-
nimo Oáudido Guerrero , la pensión anu al de 1.125 peset as,
que le corresponde por el reglam ento del Montep ío Militar,
t arifa inserta en el foli o 107 del mismo, con arreglo al su el-
do disf ru tado por el causante; la cual pensión se abonará á
l a i nteresada, mientras permanezca viuda, po r la Pagadu-
ría de la J unta de Claees Pasivas , desde el 29 de oct ubre de
18H3, siguiente dí a 21 del óbito del causante . .
De real orden lo digo ¿ V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os años . Madrid
27 de abril de 1894.
L ÓPEZ DONÍliGUEZ
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y )}Iat ina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ej ér cit o.
Señor Comandante en J efs del primer Gl;e~po de ejérci to.








por el reglamento del Montepío Militar , tarifa inserta en el I
folio 107 del mismo; l a cual IJ611s:ión Be abonará á la íntere- 1
sa da , mientrasper manezea viuda, por la Delegación de Ha- .1
cienda do Ternel, desde el 15 de enero ú lt imo, siguiente I
d ía al del óbito del causante. I
De real orden lo digo R V. E. p ara su. conocimiento ¡
y demás efectos. Dios guarde l\ V. E . much os a ños , Iyla· I
dríd 27 de abr il de 189-1. 1 Señor Comandante en J eíe del primer Cuerpo M ejército.
L ÓPE Z D o:>;: f:¡,:¡ a·üFz ISeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Com andante en J efe del primel'-:U61'Po~: ej ~~¡;itO ' .
I
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rd ·¡
na Regento del Reino, conform ándose con lo exp uesto pc.r
el Consejo Suprem o de Guarra y Marine, en 14 ele! corrí cn-
te mes, se ha servido conceder á liJ. r• Ag'uada Checa [¡elicado,
viuda del teniente coronel de Iníuuúería, retirado, D. lTor-
nando Pereda Pareja, la p ensión anual de 1. 200 p esetas,
que le corresponde segú n la ley de 22 ele julio do lSH1
(O. L. núm. 278); la cual pensión ¡;e abonará á la Int eresa-
da, mien tras permanezca viuda , por la Pagadu rí a de l a JUD.- !
tu de Clases P asivas, desdo e1 5 de di ciembre de 18U3, si- ,
guíente día al dol óbito del causante .
De real orden lo digo {t V. ]j. pars su f:l)n.l'/oimicnto y
demás efectos. Dios guardo ~t V. lG. muchos años . Ma-
drid 27 do abril de 1894.
Excmo. Sr .: E I R GY (q. D . g.), Y en F.U nombre l a Roi-
na Regente del Rei no, oonf orm ándose con lo ex pu esto por
01GonBDjo Su prem o de Quena y Marin a , en 19 del corriente
m es, se ha ser vido conceder á D." Carmen Carnicor y Pascual,
viuda del coronel de Infantería D. Anastasia S ánch ez Gó-
mez, la pensión anual de 1. G5Ü peset as, que le corresp onda
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre lallei·
na Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por
al. OonsejoSupremo de Gu err a y Mar ina, en 19 del corrien te
mes, ha tenido á bi en conceder tí D.'" Juliana Salinero y Ca-
marero, viuda del t eniente coronel de I nfantería D. Jos é Vi·
Ilamíde y Víllamíde, la p ensión anu al de 1.250 pesetas, que
le corresponde por el re glamento del Montepío Mili t ar, t ari-
fa inserta en el folio 107 del m ismo ; la cual pensión se abo -
nará á la interesada, mien tras p ermanezca vi uda, por la Do-
Iegaoí ón de Hacienda de la Coruña, desde el 18 do d íciem-
bre de 18\)3, siguiente día al dol óbito del oaus ünto.
De real orden lo digo á V. ]j, para su conoeímíento y
demás efectos. Dio s guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1894.
Excmo. Sr . : Ei Rey (q . D. g.) , Y en su nombre l a Rei-
n a Hegente del Reino , con íormdndoss con lo exp uesto por
el Consejo' Supremo do Guerra y Marina , en ·14 del corrien-
t e me", se h a servido conceder tÍ O." Leona Encarnación Ji·
meno Est.rada, viuda del comandante de I nfantería, retira-
do, D. José Ontiveros Martínez, la pensi ón anu al de 1.125
peset as , que le corresponde según la ley de 22 de ju lio de
1,1391 (O. L. núm. 278); la cual pensión 3 3 abonará á la ínte-
resuda, m ien tras pe rman ezca viuda, p or la Delegación de
H acienda de la provincia de 'I'eruol, desde el 26 de enero
del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
dem ás erectos. ' Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de abril de 1894.
L ÓI' EZ D ONÍKGUEZ
Señor Com andante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejé rcit o.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y laarina.
LÓPBZ Do:ul:NGUEZ
Señor Com an dante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nlarina.
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LóPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandan te on J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lUarina.
E ;:,::cmo. Sr.: El Rey (q, D. g,), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, confor má ndose con lo expuesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en 19 del oor ríen-
te mes , se ha servi do conceder á D." Joaquína Braña Astudillo,
viuda del teniente de Caballería D. E mili o García Garc ía,
l a pen sión anual de 470 pesetas, que le corresponde según
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . núm. 278); la cual
pensión so abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagadur ía de la J unta de Clases Pasivas,
desde el 2 de enero del corri ente afio, siguiente dí a al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. JE. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~i.
drí d 27 de abril de 1894. .
L ÓPEZ D OMi.'IGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y nIarina
y Capi tán general de la Isla de Cuba.
Excm o . Sr .: El Rey (q . D. g.) , Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 14 del corrien-
te mes, h a ten ido á bien conceder á D." Celestina G'onzález
Berdecíe, viu da del capitán de I nfantería, retirado, D . Sao
lustiano Mesonero Piz arra, la pensión anual de 625 pesetas ,
.eon el au mento de un tercio de di cha suma, ó sean 208'33
pesetas al afio, á que ti ene derecho como comprendida en
las leyes de 22 de julio do 1891 (C. L. n úm. 278) y ele pre-
supuestos de Cuba do 1885 (C. L. nú m. 295). La referida
pensión se abon ará tí la in ter esada, mie ntras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junt a do Clases Pasivas, y
la bonificación por las caj as ele dicha isla, ambos beneficios
á partir del 2 ele diciembre de 1893, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1894.
Excmo. Sr. : El Rey (el. D. g.), yen su nombre la Reí- Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
naRegen te del Reino, ccnformándose con lo expuesto por na Regento del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del corr íen - el Consejo Supremo <le Guerra y Marina, en 17 del eorrien -
te mes, ee ha servido conceder á D." Felisa Fernándea y Bes - te mes, ha tenido á bien conceder á D.o. Adelaida Co1l Al-
cuñana, vi uda del capitán de Iníantoría , retirado, D. Miguel maaán, viuda del primer teniente de I nfantería D. Caaimi-
IIermosilla y de la Torre, la pensión anual de 600 pesetas, ro Martín Gensález, III pensión anual de 470 pesetas, con 01
q ue le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 au mento de un tercio de dicha suma , ó sean 156'66 peset as
(C. L . núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada, ' al afio, á que t iene derecho como comprendid a en las leyes
mi ent ras per~anezca viuda, p or l.a . Pagadu ría d~ la . J~nta Ide 22 de julio de } 891 (C. L . nú,:n. 278) y de presupuestos
de C~a8es Pas:v~s , desde el 16 de diciembre de 1890, siguien- Ide Cuba.da 1~8G ~O. L . núr:n . 290). La referida pensión se
te día al del óbito del causante . abonará :i la interesada, mientras permanezca vi uda, por la
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y l Pagaduría de la J unt a de Cl~ ses Pasivas, y la bonificación
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 4
drid 27 de abril de 1894. 1de enero último, siguiente día al del óbito del causante.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ 1 De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
o - C 1 . t J f dI' C d" ít demás efectos . Dios guard e á V. E. muchos años. :Ma·
eenor emane an e en e e e prnner uerpo e eJercl o. I" d 27 d b '1' 18()4un e u. rü (le iJ .
Señor P residente del Consejo Supl'emo de Guerra y l:l!arina. I . L ÓPEZ D OI\1Ú\ GTIEZ
~ i Sefior Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
r,eñol'es Presidente del Consejo Supremo de Guo.'ra y l'!!arinu,
Comand ante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Capi-
tán genera l de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del oorrí en-
te mes , ha tenido á bien conceder á D." Josefa de Arcos y Val-
decasaa, viud a del capitán de Infanter ía , retirado, D. José
Barrera López, la pensión anual de 625 pesetas , que le co-
rr esponde según la ley de .22 de julio de 1891 (C. L. nú me-
ro 278); la cual pensión se abonará á la intoresada, mientras
permanezca viuda , por la Delegaci ón de H acienda de Bevl-
lla, desde el 19 de mayo de 1893, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
Excmo. S1·.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del R eino, conformándose con lo exp uesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 dol corr íen-
te mes , se ha servid o conceder aD." I'I!aría del Pilar Ber-
nabeu y Nieto, viu da del pr imer tenie nte de la Guardia Ci·
vil D. Fern ando Sánchez Arcos, la pensión anual de 470 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L . núm. 278); la cual pensión se abonar á 'á la int eresa-
da mientras permanezca viuda, por la De legación ele IIa-
cienda de la provincia de Valencia, desde el 21 do octubre
de 1893, siguiente d íaal del óbito del causante ,
Dlé) rea(orden lo digo á V: E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 18.94.
LÓPEZ D OltriNGUEZ
Se~or Comandan te en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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IlACIONES 4.n SECCIOH
, E:~m:o. e:.: En vista del escrito que dirigi ó V. K á
e",e", l\ l1msto:n o, en 2G de marzo último, part icipando haber
dispuesto ro facilitara ración de pan para dos días , inclu-
yendo el de la marcha, ti las partidas receptoras y recluta s
do la Zona de Orense conducidos por ellas que salieron de
dicha capital para sus destino", y scllcitando se dicte nn n
disposición que, para casos an álogos , modifique el arto 1'3 del
reglamento de revistas vigente, 01 Hoy (q. D. g.) , Y en su
n omb re la Reina Regctit ·, del Reiuo, ha tenido á bien san -
cionar Ia medi da da V. B. , no habiendo necesidad de die-
tar nueva di spcs.eió n, por h allarse comprendido este caso v
loé' an ále.gcs que puedan ocurrir, en l fl' ~'eal orde n de 13 d~
febr ero último (C. L . m'IIIl . 38).
, De r~,ál orden 1;) digo á y. K para su conocimiento y
dem ás erectos. Dios gua:i..de a V . J1i. much os afies . Ma...
dríd 27 de abri l de 18f?4.
Excmo. Sr .: ,En virtud de lo dispuesto en la real orden
do 18 de enero de l Sn2 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
¡;olid;;allo por el oficial segundo de AUll'1luiBtración lfilEtar
r~ . Brr.álio Cra~r~scc y Gn:fúi~ } CGn destino en OS2. Ordenaci ón,
la Reina Regento del Reino, en nombro de Sl'! Augus to Hijo
el Rey (q. D. g.), so hu servi do resolver que pase á situa-
ción de reemplazo, con residencia en esta corto, p or el té r-
mino mí nimo de un año .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conooímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri d 27 de abril de 1894. . ,
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Ordenador ele pagos de Guei'ra.
Soñor Comandante en ,Jde del prlmer Cuerpo de ejército.
8t :5.o1' Comandante en Jefe (Ii:l sjrt!D'! (~ C:tsrf ü iL~ cJé·r-·~ito ,.
Señ cr Ordenador de p Hg OS de ;;~ue¡~l"~<t
LÓPEZ D m ,l:ÍNGUEZ
RESIDENCIA
Sl1 :B l3EOIUlTAn.ÍA
Señor Comandante 611 Jefe del primer Cuerpo de ejércit o.
Excmo. Sr .: En vlsta la instancia que V. E . CU~EÓ á
este Ministerio en 13 de octubre último , promovida -por el
Fa]'gento~.:l Inge:!~ros , afecto al primer Depósito do reser-
Y:1 , J uan .<;nomali:;.1r:.l.Vet. que eu la acsualidad desersps ña un
desiíno civil , en s úplica del empleo do segundo tenie nt e de
1 la reserva graJ.uit 'l, el Rey (q . D. g.) , Yen su nombre la Rd-
I na E 0i;Hl"to del Reino, ha ten ido 1~ bien acceder á la peticiónIdel interesado , can llTl'ég lo ';:\ lo di spu esto en el real decreto
: do 10 de di ciembre do 1891 (:J. L . núm. 478); el cual dis -¡ f rn t nrá en di cho empleo do la ef';lGtividud de 11 de julio
! del afio t-róximo pasado,! ri De real orden 10 digo ¡í, V. li:. pata su conocimiento y




Señor Coman dante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo tic ej ército
y Ordenad or de pagos do Guerra.
Exemo. Br.: E n vbt:l {lo la Inatancis que V. E. cursó
á este Ministerio OH 7 del act ual, pro movida por el músico
mayor del batalló n Oazadores el:; la Habana núm. 18, Don
F'raucísoo Pintado Al'gli.eHes, solttando pasar á situación de
roemplazo flor enfermo, con residencia en esta corta, Ü Rey
(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del 113i110 , ha
tenido á.bien acceder á la petición del íntcresado, con arr e-
glo á la rcal erden circula r de 16 de marzo de 1885 (O. L. nú-
mero 132).
De orden de S. M. lo di go :~ V. E . para su conoeimí ento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. I~. muchos v.ñ '-'i.! . · Ma-
drid 27 de abril de 1894.
_._~.......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. B. cursó á
este Ministerio en 10 del actual , pr omovida por el m úsico
mayor del regimiento Infantería de Ca·ntald.a núm . 39,
D. Damíán L épea S<Í.llchcz , solicitando pasar á situació n
de reemplazo por enfermo, CDn residencia en U¡\diz y Chi-
clana , de la misma provincia, el -Rey (q . D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del l,eino, ha tenido á bien acce-
dor l~ la petición del interesado, Ct>11 arreglo á la real orden
de 1G íle maree do 188i5 (C. L . núm. 2.'5) .
Do onl on do 13 . 1H. lo digo tÍ V. E. pura su cOIfod mionto
y domlÍ.¡] efectos. Dios gUDrde tí. V. liJ. muchos años. Ma-
drid 27 do abril <kl 1894.
Excmo . Sr. : Vif,t o lo manifestado por V. E. á este Mi-
níster io, la Reina Regento del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (g . D. g.), se h a servido aut orizar al ge-
neral de brigada D. Santos ib bert \1 Laguna uara que flJ; e su
. ., . "L
resiuencra en esta corte en situación do cuartel.
. Do real ordor~ lo .t1igo á V. E . para su conocimiento y
finos correspoudíoutes. Dios guarde á V. El . muchos a ños,
Madrid 28 de abril de 1894.
LÓPliJZ D O?tIÍNGUEZ
Súñ or Oomandante en J efe del pl.'imcr Gne:-po de ejército.
Scüor Ord.cnador do pHgOEl do [i·um'.'ll..
LqI:;J~Z DOi'JÍNEf1JEz
SerlO1' Comaml,mto en ~de del sexto Cuerpo de ej¿rciío.
Señores Comandante on J efe del segundo Cuerpo ae ejército
y Ordenador de pagos de Guerra .
RETIROS
s.a SE OClION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que Y. E. eUl'EÓ
á 'este Ministerio con fecha 3 <.lel actu al l la Reina Regente
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del Reino, en nombre de su Aug usto Hijo el Rey (q. D. g.),
so ha servido disp oner que elcapi t án de la escal a activa de
Infanter ía, de reemplazo en esa Uomandancia general, Den
l)'lal.'cos Vidal Llombías, cau so baja , p or fin del mes actu al,
en el arma ,tÍ que pertenece y p use á sit uaci ón do reti -
rado, por h aber cumplido l a edad que determina el arto 3(;
de la ley. de 2·9 de noviembre do 1878; resolviendo, al propio
ti em po, que dicho capit án fije 211 residencia en Ceuta y
q\W, desde 1.0 do m ayo próximo veni dero, se le abone, por
la Delegación da H aciendn de Cádiz, el haber provisiona l
de 2óO pesetas mensuales, í nterin so de ter mina 01 definitivo
que le corresponda, previo informa del Consejo Su premo
de Gnena y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 27 do abril de 1894.
LÓPEZ DO:&rÍKGUE'l
SdíOl' Comandante gen eral de Ceuta.
Señores Presidente del eOlisejo Supremo de Guerra y IJIa}--ini.:
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr . : La Rein a Regente del Rein o, en no mbro
do su Augusto H ijo el Roy (q . D. g.), se ha servido ' dispo -
n er que el cap it án de 'la escala de reserva de I nfanter ía ,
afecto al regimiento Besar.... tt de Oadiz núm. 93, D. Fr:mcisco
Bosmcdíano EEceDar i'cau se baj n, w 'r fin del . mes actual , en
el anna :i que pertenece y pase tI situaeíón de re ti rado, por
hab er cumplido la eda d que llo tel'1Diua el ~u·t. 36 de Ia ley
de 2U de novie mbre de 1878; resolviend o, al propio tiempo,
q ue dic ho capitán fije EU residencia en Cád íz y que, desdo
1.0 de m ayo F óx ir.l.lOvenidero , so le abono, por la Deleg;,-
cí óndo H acienda de dicha provincia , el h aber provisional
do 225 pesetas mensuales, ínteri n se deter mina el definit ivo
q ue le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Do real ord en 10 digo á V. E. para su conoci miento y
fines consiguien tes. Dios guardo á V . :m, muchos a ños,
Ma drid 27 de abril de 1894.
L ÓPRZ D OMÍ NGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de E'jórdto.
Señ ores Presidente del ConsGjo Supremo de Guan a y .Marina
y Ord enador de pa gos de Guerm.
Excmo . Sr .: En vista de la propuesta de ret iro que
V" E. cursó á eíOto Ministeri o con fech a.7 del act ual , fOl'mu-
Inda á favor del surgento mnestro do corn etas del regimiEn -
to Inf antería do Vizcaya núm . 6 1, Juan Saurat Domonech, el
el Hoy (q . D. g.), yen su 1101n oro la l1eina Regonte dol Hf:i-
no, ha tenido á bien COl'lcederle ~ icbo reti ro pa m Valen·
cia; n bOJ~án dos (j J e , por la Dol <lg~ción de Hacienda de dicha
provi ncia, do;;de 1.0 de mayo próximo venider.o, el sueJ. ·
do provi¡üoll l1,l de 100 P(l:-lEltaa mensuales , como com pr eu -
dido en el real deereto de U de octubro de 1889, ínteri n el
Consejo Supremo de Guerr a y Mari na informa acm'ca de
los derechos pasivos que, en definitiva, lo correspondan , á
cuyo fin se le remite, con esta fecha, la docume ntada pro-
puesta del interesaUo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos censíguíentoe. Dios guarde á V. E . muchos fl.ÜOS.
Mad:tid. 2'7 de abril de 189-:1-.
Señor Comandante en J efe del torcar Cuerpo de ejércit.o.
8::ñol-es Presidente del COi!Sejo S~lFl'"enlO de Gu.!;rrn y rfi:~·>rh2a
y Ordenador de l>llEO¡, do Guerra.
Exc mo . Sr.: En vista da la pr opuesta de retiro que
.V. E . cursó á est e Mini sterio con fech a 2 del actunlyIormu-
Inda á Iavor del m úsico de segu nd a, con dest ino en el regí..
miento I n fanter ía de Navarra n úm. 25~ Agustín Serra Ji:!6dl..
CO, 01 Rey (q . D. g.), J' en .su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien eoneedorlo dicho retiro para Aseó;
ab onándosela, por la Dolegncí ón de Hacienda de Tarragona ,
desde 1.0' de mayo próx imo venidero , el s~~tdJn provisto-
n al de 30 pesetas mensuales, como compren di .Io en l a J.f~Y
do 21 abril ele 1856, ínterin el Consejo Supn:mo de Guerra
y Marina Informa acerca de lBS derechos pasivos que, (:!1~ dG-
fi ui tiva, le corr esponda n) á cuyo fin Be le remito, C·) U esta le -
ohn, la. documentada propuesta del In teresad o ..
De real orden 10 digo á v . .!:'~ . p8J a su conocimiento y
efEctos consigu ientes . Dios guarde á 'l . :Pi. muebos ~,flC3.
IYladrid 27 de abril d,~ l Sf]·.t .
Señ(u' Comandante en Jcíe del enarte Cuerpo '.le ejt5rciio ..
Señorea Presidente del COU!;ejo St1premc de Guerll :! y l\~~ rina
y Ordena de l' de pagos de Clll!~;;':;' .
Exc m o. Sr . : En I'h"i".a do la propuesta que V . E .e}¿Yó
ti este Ministerio con fech a 8 del mes acscal , Is Reina Re-
gente del Reino, en nom br: de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), 136 ha porvida di sponer que el capit án do ese
instituto D. l\rú.u'celino fllvarc:¡; 1'r(ilTÚcde~ , CHUFe baja, psr
fin del mes actual, en la Comandancia á que perten ece, y
pa sa ú situneió n de retirado con residencia en Soria: 1'01301 -
vi end o, al propio t iempo, que desdo 1.0 de mayo próximo
venidero se le aboDe, po-r la Delegaci ón de Hacienda do di -
cha provinci a , el h aber provia iona l de 225 p esetas mensua-
l ES, ínterin so determina el definitivo que le corresponda ,
pr evio informo del C OljSOjO Supremo do Guerra y.Marina..
De real orden lo di go ti V. E . para su conocimiento y
fines consigu ientes. D1<::>. guard e á V. K muchos nños.
i\Iudrid 27 de abril do 18\).1.
LóPEZ Dm.lf~GUElll
Señor Director general ~l G la Guax'dír, Civil.
Señores Presidente del Consejo Supr emo d~ Guerra y li'Iaxiull,
COtl1and:mte en Jdtl del ({'.unto Cuór¡;o di-J ejércfta y Or-
denuclor do pagos l1e Guerra . .
E xcmo. Sr.: len " ü¡ta do la [JJ."opu el3ta qno V. E . eleyó
á oste Ministerio con fccha 10 del actual, la Reilll' Regente
del Reino , t:n no¡;nbre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde) , se ha servido disponer que el primer teni ente de
ese instituto D. Pedro Palanca Telecheil, causo bllja, por fia
del mes I1ctuai , en el cuerpo á. que pm'teneco, y pase á si-
tu ación de retira do con resid encia en Bilbao (Vizcaya); ro-
solviendo , al propio tiempo, q ue des de 1.0 de ma yo próxi-
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roo venidero se le abone, por la Delegación de H acienda do
aquell a provinci a ; el haber provisiona l de 168'75 pesetas
mensuales, ínte ri n so determin a el definitiva que le corres-
ponda, pr evio informe del Consej o Su premo do Guerra y
Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
},Iadrid 27 de abril de 1894.
S, ñor Di rector general de ~a¡' ahineros .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Coman dan tes en J efe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Minist erio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto H ijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido disp oner que el sargento de ese insti tuto Don
Agustín Novoa Requejo , causo ba ja, por fin del mes actua l ,
en la Comandancia á qU6 pertenece, y pase á situa ción de
reti rado con residencia en Lugo : resolviendo, al propio
tiempo, qu e desda 1.0 de mayo próximo venidero, so le abo-
ne p or la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha-
ber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin 1;0 deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo in forme del
Consejo Supremo de Guerra.y Marina.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios g uarde á V. E. muchos años.
Madr id 27 de abril de 1894.
L ÓPEZ D 01IÍNG UEZ
Señor Director general d e la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I'f!ariüa,
Com andante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist~ de la propuesta que V. E . elevó
aeste Ministeri o con fecha 10 del actual, la Reina Begonte
del Reino , en nombre de su Augusto H ij o el Rey (g . D. g.),
se ha servido di sp oner que el cabo de ese instituto And :n\s
Cebos Lobos, cause baja, por fin del m es act ual , en la Co-
mandancia de Cád ia, á que pertenece , y pase ú á Íítwcióll de
retirado con resid encia en Cádis : resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de H acienda de dicha provincia, el ha-
ber provisional de 28'13 pesetas m ensu ales, ínt erin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supre mo de Guerra y Mnrína.
De real ord en lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes . Di0 8 guarde á V. E. muchos año s.
r;.radrid 27 do abril ele 189'.!.
L Ól':l'JZ DO:.lrf:N·GUEZ
SeílOr Director general de la Guardia Civil.
Soñol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra"y rilariu",
Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
. .~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V:E. elevó
á este Ministerio' con fecha 6 del actual, la Reina' Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
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so ha servido di sponer que el sargento de ese in stituto Leo-
nardo Barciada Alvarez, cause baja, por fin d el mes actual,
en la Comandancia do :i:\Iur cia, lÍ qu e pertenece, y pase á si -
tuación de retirado con resid encia en Hnelva: resolviendo,
al propio tiempo, que-desde 1.0 de mayo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última
provincia, el haber provisional de 75 peseta s mensuales, in-
I teri n se determin a el definitivo qu e le correspond a, previo '
I informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina .De real orden lo digo á V. JI.}. para su conocimiento y
1, fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos arIOS.
. Madrid 27 de abril de 1894.
I L ÓPEZ DO J.\IrnGUEZ
1 Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fibrina
y Comandantes en Jefe del segundo y tercer Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr. : E u vista de la propuesta que V. E . elevó á
este Ministerio con focha 10 del actual , la Reina Regenta del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h a servido disponer que el carabinero Benito do Campo Fer-
nández, cause baj a, por fin del mes actual , en la Comandan-
cia de Huesea, á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Acín, de dicha provincia; resolviendo,
al pro pi o tiempo, que desd e 1.0 de m ayo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de H neíenda elela misma, el
haber provisional de 28' 13 peseta s mensuales, interino se
determina el definitivo que le corresponda, pr evio informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
De real orden lo digo á V. E . .para su conocim iento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:IIÍNGUEZ
Señ or Director genera l de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :raariua
y Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini st eri o con fecha 10 del actu al, la Rein a Regente
del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Iley (q. D. g.),
se h a r ervido disponer que el carabinero Ezequiel Velaseo
Bustamante, cause baja , por fin del mes actual , en la Coman-
danci a de Guipú zcoa, á qu e pert enece, y pase á situación de
retirado con residencia en San Sebast ián ; resolviendo, al
propio ti empo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero'
se le abone , por la .Delegación de H acienda de aquell a pro-
vin cia, el haber provisional de 28' 13 peseta s mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo S upremo do Guerra y Marina.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. }1~. muchos años.
Madrid 27 do abril de 1S94.
L ÓP:\<JZ D01rÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y »Iarina
r Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el ROl] (q . D. g.),
se ha servido disponer qu e el carabinero Vicente López Nieto,
cause baja, por .fin del mes actual, en la Comandancia de
Murcia, á que pertenece, y pase ú situac ión de retirado con
resídencía en dicha capital; resolviendo, al pro pio tiempo ,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de H acienda de aq uella provincia, el h aber pro-
vis ion al de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo qu a le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consi guien tes . Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril ele 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G·uer ra y Marina
y Com andante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Exorno. Sr.: En vista de la pr opuest a que V. E. elevó á
este Ministeri o con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido di sponer que el carabinero Saturnino Martinez
Olmo, cau se baja , por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de la Coruña, á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con resid encia en Puerto del Son , de dicha provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo , que desd o 1. 0 de mayo
próximo veni dero se le abone, por la Delegación de H acien-
da de la misma, el h aber provisional de 28' 13 pesetas men-
suales , ínteri n se determi na 01 definitivo que le correspon-
da, previ o inform e del Consej o Supremo de Guerra y Ma-
rina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1894..
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director generar de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista .de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini sterio con fecha 10 del actu al, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AUgUSt0 Hijo el Rey (que Dios
guarde), se h a servido disponer que el carabinero Antonio
Bendala J iménez, cause baja, por fin del mes actual, en la
Comand an cia de H uesca, á que p ertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Jaca, de aq uella provin -
cia; resolviendo, al propio t iempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se lo abone , por la Delegación de H acien-
da de la misma, el h aber provisional do 28'13 peset as men-
suales , ínterin se determina el definitivo que le correspon -
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo di go á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Madrid 27 de abril de 1894.
L óPEZ D O:MiNGUEZ
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comand ante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
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E xcmo. Sr .: En vista do la pr opuesta. que V . E. aleló á
este Ministeri o con fech a 10 del act ua l, la Reina Regento
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha serv ido di sponer qu e el carabinero José Be-
nito lMñez, caus e baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Algecíras , á que pertenece, y pase á si tua -
ción de retirado con residencia en Val encia: resolviendo ,
al propio ti empo , q ue desde 1.0 de mayo próx imo venide-
ro so le abone , por la Delegación do Hacienda d e dicha pro -
vincia , el haber provi sional de 28'13 pesetas mensuales , In-
terin se determina el definitivo que le corr esponda, previo
inJorm o ;101 Consejo Supremo de Guerra, y Marina.
De real ordenIo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. n. muchos año s.
Madrid 27 de abril Jo 1894.
LÓPEZ DO:M.fNGUEZ
Señor Director genera l d o Carabineros.
St'ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ribrina
1
y Comandantes en J efe del segundo y ter cer Cuerpos d)
ej ército.
E xcmo , Sr.: En vist a de l a propuesta que v.. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actua l , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido di sponer que el carabinero José Abe·
lleira Díaz , cause baj a , pa r fin del mes actual, en la Coma n -
dancia de l u Coruña , tí. que p ertenece, y pase á sit uación de
rotirudo con reside nci a en Ferrol, de d icha provincia: re-
solv ícndo, al propio tiempo, que desdo 1.0 de mayo pr óxi-
mo venide ro se le abone, por la Delegación de H acienda do
la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mens ua les,
ínterin EOdetermina el definitivo que le corresponda, pre-
,io informe del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard e á V. ID. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOJ'J!iNGUl<':z
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vi sta de la propuesta que V. E. elevó
á est e Minister io con fech a 10 del act ual , la Reina Regente <
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se h a servido dispon er que el. carabinero Do-
mingo Santos R()d ~íguez, cause baja , por fin del mes actual,
en la Comandancia de Algeciras, á que pertenece, y pase á
sítuccíón do ret irado con residencia en Lastres (Lugo) ; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi-
mo venidero so le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia , el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales , ínterin so determina el doñnís ívo q ue le correspon-
da, p revio informe del Consejo Sup remo do Guerra y Ma-
r hia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fln es consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abr il de 1894.
L ÓP E2 DOMÍNGUEZ
Señ or Director genera l de Carabiner~B.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y Marina
y Oomandantes en J efe del segundo y séptimo Cuerpos de
ejército.
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Excmo. Sr.: En vista do la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con focha 10 del actual, la lt;jna Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el guardia civil Vicente
CÜ, Astrain, cause baja, por fin del mes actual, en la Co·
mandanoía do Navarra, á que pertenece, y pase á situación
de retirado con rcsidenoia en Puente la Reina (Navarra);
resolviendo al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pró-
ximo venidero se le abono, por la Delegación do Hacienda
de dicha pr~vinc!a) el haber pl'ov~.si.?n,~d~ ,~le 28:.13 pesetas
mensuales, Interín Fe determina el H~3t:Ulltll.zo que 1!1 corres...
ponda, previo informe del Consejo Supremo de ChIGI.l'i:1 y
i\1.ttrjna~
IJe rejA} fJ,},aen 10 digo á '7. ~~. para su conoolmíento y
fines consiguientes. Dios guarde á \l. ID. muchos años.
~ladl'id 27 de 2.h.~·il de 18~4~
Señores Presidente dE:J C{in~ejo Supremo as (j·uer:ray. Mar·ina,
Comandante en Jtfe del sexto Cuerpo de ejército, y 01'-
donador de pagos de G·ucrra.
_ ..<:»-...-...-...-
Excmo Sr.: En vista de In propuesta que V. .B1. elevó á
esto Minü;terio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), Re ha servido disponer que el carabinero Amaro
Pardc Jinlén~.z, cause baja, por fin doljmes actual, en la Co-
mandancia de Almoría, ¿ qUB pertenece, y pase á situación
(18 retirado con rosidenoia en aquella capital: resolviendo,
al propio tiempo, que desdo 1.0 do mayo próximo veuide-
1'0 se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin 83 determina 01 definitivo que le corresponda, pre-
vio inft'l'nw del-Consejo SU¡m-'InO de Guerra y Marina.
D,) real orden lo digo á V. E. pam BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gU!trd8 á v e le. muchos años.
Madrid 27 de abril de 18$),1.
Eeñures Presidente del Consejo t?uFemo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: len vista do la propuesta quo V. E. elevó
~\ o-te l\Iiniderlo con fecha 10 del actmil: la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guardo), Be ha eervide disponer que el guardia cívíl Pele-
!p'l!l. Ea!-rull Llevot, cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tíem__
po, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se 19 abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional ele 28' 13 pesetas mensnales, Interín se determi-
na el defínítívo que le corresponda, previo Informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden ]0 digo á V. Ji'. para su conocimiento
y ñnes consiguleatea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1894.
LórEZ DOMÍKGu~Z .
Señor Director general de la G~;¡ardi.a Civil.
Señores Presidente del QOi.isejo S1:l.p1'emo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto' Cuerpo de ejército y 01'-
denadorde pagos de Guerra.
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Excm.o. Sr.: Kn vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con Iecha 10 del actual, h Reina Regente
del Rdnü, en nombre de su Augusto Hijo el Hoy (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Vicente H"nera
Péres cauae baja, por fin del mes actual, en la Comsndancia
Ú que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en Bilbao (Vízcayn); resolviondo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abono, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber previsto-
nal de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina 01 de-
finitivo que Is corresponda, previo informo del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. K muchos años.
Msdrid 27 de ahril de 1894.
LÓrEZ DO:\Lbrmmz
Sl'flor Dlreotor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Cons!tlo s.uprtnnn de Guerra ji: Marin~,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejél'cita y Orde-
nador de )J2g0S de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi¡¡ta ele la propuesta que V. E. elevó
á este l\linist01'io con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Celestino Martí-
nez Suárea, cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia á que pertenece, y pase á situación do retirado con
residencia en esta corto; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de mayo próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el deñnití-
va que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ooneiguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1894.
LÓPEZ DOJ\lfNeuEz
Señor Director genera). de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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Excmo . Sr .: En vista de la inst ancia promovida, en 20
de marzo último, por 01 Ayun tamiento de Gallur (Zaragoza),
en solicitud de dispensa ele plazo para presentar á l íquida-
CÍÓÍl recibos de aum ínístros hechos ti la Guardia Civil en los
meses de septiembre , octu bre y noviemb re de 1803, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la R6ina RGf{ente del Reíno, ha.
tenido á bien conceder la di spensa solic ítada, p or estar COm-
prendida la causa qu e motivó J~ demora en el ato7.° do
la instru eción G,f1 9 de ago;;:to de j 877.
Dereal orden lo digo a V. ]j , para EU conocim iento y
de m ás efectos . Di os guarde á V . 1); , m uchos af105. Ma-
drid 27 de abril de 18!H .
Lórwt D o:;n !W UEZ
Señol' Comandante en Je fe del segundoüuerpo do ejército .
Señor Ordenador de pagos de GI.:.~rl'3. .
L6rE~ DmlL"\Gt'E~
Señ or Comandan te en J efe del quinto Cuerpo de f~órcHo .
Señor Ordenador de pagos do {fuer!'a.
Kxcmo. Sr .: En vista (le la instancia que V. E. ClU2 Ó á
B:1tO 2~Ii)).isterio , en 26 d e diciembre de 1893 , promovid a p or
el P.tC2hl~.!.l"te (lel l:\.~n.1t ~1 tYl.ielit ~} d~~ Rspara (Oádis), en soli -
citud flí~ dIGi;· ~nH~ft de p íuzo para nreaontar á l iquidación re ..
eibos de t~~1,Ul1inhrLr !)5 hechos ti lU(;f ZH.S del Ejércit o y ele l a
GU1ll:d.b Civil. en los meses de enero y Iebrero de 1892, el
I~py (q .. 1). g.), -sr i::n su nombro la I ~elnH Regente del Reino,
1"'.. t1. t enido . ~~ bien ulJee<t i3r á lo E:e:1.iel tr..dü; debiendo h acerse
la recl amaci ón en utl ieiü!iHI :;1 ejDl'ci ..:iu cerrado do 18g1 ~n2,
y previ a Iiquidaei én, íuciuirs e su impor te en el primer pr o-
yecto de presu puesto que se redacte como Obliya(;io:¡¡ r:s de
ejercicios cerrados que carecen de crédito leqieküi:» ,
De real orde n lo digo á Y. "E . para su conocimiento y
dem és efectos. Di os gua rde ¿ Y. E. muchos a ños. Ma-
drid ~'7 de abril de 1894.
Señor Capit án general da la Isla do Guha ..
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. N a-
drid 27 de abril do 18iH.
SUELDOS, HABERl~S y GRATI~'WACIONES
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~erina
y Or denad or d a pagos do G¡¡erra.
Excm o. Sr .: En vista de la instancia que "l . F,. cursó á
este Ministerio en 5~'1: de marzo últi mo, promovida por el
oficial nr ímero del C u ¡n' jJO Auxilia r d,~ OJi.cinas D'Iili tar as Don
~ . A
Fr ancisco Fernándcs Br-Ieva, en s úplica de que la gratifica-
ción de seis a ños de efectividad. que disfr uta desde 1.0 de
agosto do 1893 1.0 sea abona da desde 1. o de abril del mi smo
año, el Rey (q. D. g.), y en BU no mbre 111 Rcinu Regense del
Reino, no ha tenido tí bien acceder á. la petición del intere-
sado, por enc ontra rse éste en an álogo CReo qu o los oflciales
segundos de su mismo cuerpo D. Mateo Gr ávalos y D. F ran-
cisco Ib arguren, á los que por reales órdenes de 26 de mar -
zo próxi mo pasado (D. O. núm . 6U) y 13 del mes actual
(D. O. numo82), se les desestimaron iguales peticione s qu e
la formulada por el recur rente.
De real ord en lo digo á. V. E. pura su conoci miento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. , Ma-
drid 27 de abril de 18$14.
Señor Comaudanteen Jefe del segundo Cuerp o de ejército.
De real urden lo digo ú V. E . para su conooimie.ito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !'i; " ~
dríd 27 do flhj:il de 18~) :L
E xcmo. Sr.: H abiendo cump li do la edad reglamentaria
para el retiro fll J:ZOBO el maestro de taller de primera clase
del personal d.cl IYlntel'ial de Artillería , con destino on la fá-
br íca de pólvora de Granada , D. Jorge Díuz ({óm>lz, que de - I
sea fijar su resídencla en la expres ada ciudad , el Rey (que 1
Dios guarde), y en su nombre 19 Reina Iiegente del Reino , 1
hu tenido tí bien di sponer que el referido maestro sea b uja, I
pnl' BU dol presento 111I;S , en Gl cuerpo á ti lle pcrt.mcco: ex - 1
1
:
p ídiónd olo el ret iro y ab on ándcsele, por la Delcgec l ón de
Hacienda de dicha provi ncia, ol su el rlo pr ovisional de lG8'75 !
pes étas mensuales, ínterin el Consejo Snprerno de Guerra y ..
~l.ffJ.~iIla in f:ül'lllrt acerca de les d erech os que en defh.:.iti-7it l e ¡
C':·lTf.gpowl0n, :i cuyo efoGt() se le remi to la propuesta doc u - ¡






Señor Comandante general de MeEna.
TRANSPORTES
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en
20 de febrero último, por el oficial segundo del Guerpo
Auxiliar de Oñoínas I'I!ilitares D. Antonio de Dios Garcia,
en súplica ele gratificación de seis años de eíectí vidad, por
dí sfruter en su empleo la antigüedad de 3 de marzo de 1887,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regent e del Reí -
no, a.e acuerdo con. lo informado por la J unta Consultiva
de Guerra en casos análogos) para individuos' del referido
cuerpo, no ha tenido á bien acceder á la petición del into:
resado , que por la efectividad de su empleo no adquiere
el derecho á b gratificació'n que solíc it a, hasta 011.0 de fe- Ibrero de 1893, en que cumplirá los seis años de oficíal lSo- ,
•gundo, I
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y 1
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Excmo. Sr .: En vista del escrito que dirigió V. E . á
este Ministerio"con fecha 7 del actual , rcmí tíendo d 0 3 cuen-
t as importantes 27 y 39'70 peseta s qu e ocasionó el empaque
y transporte de la documentación de la Zona militar dH O.m·
na al trasladarse desde Utr81'a ti. dicho pnnb , efectuadus 8n
septiembre último. el Roy (g . D. g.), yen su nombro la
Reina Rogente dol Reino, ha tenido á bien conceder la r.uto·
l:Ízación que se soli cita para que la mencionada Zona mili-
tar presente la 'r Bclam:wióll d ·)dichas cantidades , que debe·
rán FeJ: np licadas al cp,pítnlo 8.o, artículo únIco del prcsu ·
pueeto vigente.
De 1'8111 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
340 2U abril 180± D. O. núm. !)4
"-;.., ..
CONTABILIDAD
El J cfo ele la SccciólJ,'
Angel .A:m cw
Señor Director ele la Acad emia de ..~rtillería.
Excmo. Seño r Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejér-
cito.
LICENCIAS
rM:PREN1'A Y J,ITOGRA.FÍA DEI, DEPéSITO DE I,A GUERRA
---_.~ . _-_._---- _..------- ----
El Jefe de Ia Sección ,
E d "l/(tj"((O 17m'des
Señores J efes de los establecimientos de Artillería.
En "Vista de Iapropuesta remitida por V. S. en 25 del
mes actual , y copia del informe fac ultativ o que á ella
acom paña, he tenido por conveni ente conceder uu mes -do
licencia por enfermo para Don Benito (Bad ajoz), al alumno
de ese centro D. Angel Alvar ea Iealbaceta, en uso ele Ias
a tribuciones q ue me confiare el arto 21 de las instrucciones
aprobada s por real orden de D ele septiembre de 1893 ( Colec-
ción Legislativa nú m . 2(3) .
Lo di go á V. S. pa ra su conocim iento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 27 de abril
do 1894.
remitirá n á este centro, antes del día 20 de mayo dol co-
rriente año, un estado que demuestro los sobrantes que do
aquellas tendrán en 30 de junio próximo, especificando el
crédito á que pertenezcan, ya sea del cap ítulo 10, ar tí culo
único, presu puesto extraordinari o, cr édito extraordinari o al
presupuesto de Guerra, real decreto de 19 eleoctub re de18D3
(C. L. núm. 3(9) y segundo adicional , procedentes de ven-
ta s de material.




Circular , Siendo ne cesario conocer las cant ida des que,
procedentes del ej ercicio do 1893-94, existen en las cajas de
las dependencias do Artillería, los directores do las mismas
GIRCULARES y DISPOSICIONES
d@ Ir. Subsecrettl,ria. y SCCdGn~3 de este Mi,nIstado
y d.~ las Di¡l~ocioné1s genera,les
Excmo. Sr .: En vista del escrito que dir igió V. E. a
este Minist erio con fecha 5 del mes actual , remitiendo dos
cuentas impor tan tes '15'50 y 87'82 pesetas qu e ocasionó 01
empaque y tra nsporte de la documentación corresp ond iente
á la disuelt a Zona mili tar de Lueena al trasladarse á Córdo-
ba para formar el regimiento I nfantería Reserva de Rama-
les , en el mes de septiembre último , eJ;:Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la Reina Regent o del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita para que el men-
cionado regimiento presente la reclamación de dichas can -
tidades , que deberán ser aplicadas al capitulo 8. 0 , articulo
ú nico del presupuesto vigente.
De real orden lo digo JiV. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. m uchos añ os. Ma-
drid ~27 do abril de 1894.
Lóp:gz DO:MÍNGUEZ
8e rror Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LóP};z DO}fÍNGUEZ
demás efecto s. Dios gu arde á V. E. muchos añ os.
arid 27 de abril de 1894.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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